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VUOKRATIEDUSTELU 1979 
HYRE SUNDERSÖKNINGEN 1979
Neliövuokra 10,19 markkaa
Tilastokeskuksen vuokratiedustelun mukaan oli keskuslämmitteisten 
asuinhuoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra vuoden 1979 
marraskuussa koko maassa 10,19 mk. Vuokrat nousivat edellisen 
vuoden marraskuusta 3,6 %.
Keskuslämmitteisten aravavuokrahuoneistojen keskivuokra oli 
marraskuussa 1979 koko maassa 9,78 mk/m^ ja vapaarahoitteisten 
huoneistojen 10,48 mk/m . Vuokrat nousivat vuoden 1978 marras­
kuusta aravavuokrahuoneistoissa 4,1 % ja vapaarahoitteisissa 
huoneistoissa 3,4 %.
Vuokrakäsite muuttunut
Vuoden 1978 ja sitä aikaisemmin julkaistuihin vuokratilastoihin 
otettiin huomioon ainoastaan huoneistosta maksettu vuokra. Jos 
lämminvesimaksu kuului vuokraan, se laskettiin mukaan, mutta jos 
lämminvesimaksu maksettiin erikseen, sitä ei otettu huomioon 
laskettaessa neliömetrivuokraa.
Vastaavasti huoneistoissa, joissa vuokralainen huolehtii itse 
lämmityksestä, ei vuokraan laskettu itse maksettuja lämmityskus­
tannuksia.
Vuoden 1979 vuokratiedustelussa vuokrakäsite määritellään seuraa­
vasti: Kokonaisvuokra = varsinainen vuokra + lämminvesimaksu + 
vuokran lisäksi itse maksetut lämmityskustannukset. Varsinainen 
vuokra sisältää myös asumistuen.
Uudistus nostaa lämminvesimaksun osalta keskuslämmitteisten huo­
neistojen vuokratasoa noin 0,13 markkaa neliömetriä kohti. Nousu 
kohdistuu pääasiassa vapaarahoitteisten huoneistojen vuokriin, 
koska aravavuokrahuoneistoissa erillistä lämminvesimaksua ei 
juuri esiinny.
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2Lämmityskustannukset nostavat keskuslämmitteisten huoneistojen 
vuokratasoa kaikkien talotyyppien osalta noin 1-2 penniä neliö­
metriä kohti. Keskuslämmitteisten omakotitalojen osalta nousu 
on noin 0,50 mk ja uunilämmitteisten osalta noin 2,50 mk neliö­
metriä kohti.
Vuosittain neljä tiedustelua
Tilastokeskuksen vuokratiedustelun näyte koostuu neljästä osa- 
otoksesta, joihin kuhunkin kuuluu noin 5 000 huoneistoa. Tiedus- 
telukuukaudet ovat helmi-, touko-, elo- ja marraskuu. Julkaista­
vat marraskuuta koskevat tiedot on laskettu kahden osaotoksen 
vastauksista.
Tiedot julkaistaan päävuokrasuhteisista asuinhuoneistoista. 
Työsuhdeasunnot ja huoneistot, joiden vuokra on sukulaisuuden 
tms. takia normaalia alempi, eivät ole mukana tuloksissa.
Julkaistavat neliömetrivuokrat ovat painottamattomia aritmeet­
tisia keskiarvoja. Vuokrien muutokset on laskettu vertaamalla 
samojen asuntojen vuokria. Yksittäiset vuokrat saattavat poiketa 
huomattavasti keskivuokrista.
Vuokratiedustelun tuloksia käytetään kuluttajahintaindeksin 
asuntoryhmän laskennassa. Vuokrahuoneistojen vuokrien kehitystä 
mitataan vertaamalla samojen asuntojen tiedustelukuukauden vuokria 
edellisen tiedustelukuukauden vuokriin. Vuokratiedustelun tiedot 
vaikuttavat kuluttajahintaindeksiin kolmen kuukauden viivästymällä
Kuluttajahintaindeksiin itse maksettujen lämmityskustannusten 
huomioonottaminen ei vaikuta, koska näiden kehitystä mitataan vuosi 
tasolla eikä neljännesvuosittain, kuten vuokratietojen.
Lämminvesimaksun muutos vaikuttaa myös kuluttajahintaindeksiin. 
Vaikutus on kuitenkin erittäin pieni, johtuen osaltaan siitä, että 
noin 75 %:iin keskuslämmitteisten huoneistojen vuokrista sisältyy 
lämminvesimaksu ja toisaalta siitä, että lämminvesimaksun suuruus 
verrattuna itse vuokraan on pieni.
Tarkempia tietoja uudistuksen vaikutuksista neliömetrivuokriin 
on saatavana Tilastokeskuksen vuokratiedustelusta.
Aravavuokrat nousseet vapaarahoitteisia enemmän
Keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset neliömetri- 
vuokrat v. 1975-1979 (muutosprosentit on laskettu vertailtavina 
vuosina samojen asuntojen vuokrista).
Aravahuo- Ei-aravahuo- Yhteensä
neistot neistot
mk TL mk % mk %
Marraskuu 1975 7,49 s.s1) 8,12 4,2 7,90 4,8
Marraskuu 1976 7,86 4,8 8,80 8,4 8,47 7,2
Marraskuu 1977 8,87 13,2 9,60 9,2 9,33 10,7
Marraskuu 1978 9,39 5,8 10,00 4,6 9,77 5,1
Marraskuu 1979 9*782) 4,1 10,482) 3,4 10,192) 3,6
1) Muutos syyskuusta 1974
2) Mukana lamminvesimaksut ja vuokran lisäksi maksettavat 
lämmityskustannukset
t
Hyran per kvadratmeter 10,19 mk
Enligt Statistikcentralens hyresundersökning var den genom- 
snittliga kvadratmeterhyran för lägenheter med centralvärme 
i november 1979 i heia landet 10,19 mk- Hyrorna Steg frán 
november äret förut med 3S6 %,
För aravalägenheter med centralvärme var medelhyran i november 
1979 i heia landet 9,78 mk/m2 och för lägenheter pä den fria 
hyresmarknaden var hyran 10,48 mk/m . Hyrorna Steg fx&Xi novenbeE 
1978 i aravalägenheterna med 4.1 % och i lägenheterna pä den
fria hyresmarknaden med 3,4 %.
Hyresbegreppet har ändrats
I den hyresstatistik som publicerats under tidigare är (senast 
1978) beaktades den hyra som betalats för lägenheten. Om varm- 
vattenavgiften ingick i hyran togs den med da kvadratmeterhyran 
beräknades medan denna inté räknades med i det fall att den 
betalades skilt.
I de fall dä hyresgästen själv stöd, för uppvärmningen räknades 
inte heller hyresgästens uppvärmningskostnader tili hyran.
I 1979 ars hyresundersökning definieras hyresbegreppet enligt 
följande: Totalhyra = egentlig hyra + varmvattenavgift + 
utöver hyran erlagda värmekostnader. I den egentliga hyran ingär 
även bostadsstöd.
Enligt det ändrade beräkningssättet höjer varmvattenavgiften 
hyresnivän i lägenheter med centralvärme med 0,13 mark per kvad­
ratmeter. Stegningen gäller främst lägenheter pä den fria 
hyresmarknaden, dá separata varmyattenavgifter säilän förekommer 
i arava-lägengeter.
\ Värmekostnaderna höjer hyresnivän i lägenheter med central­
värme i alla hustyper med cirka 1-2 penni per kvadratmeter. För 
egnahem med centralvärme blir stegningen cirka 0,50 mk och för 
egnahem med vedeldning med cirka 2,50 mk per kvadratmeter.
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Fyra fôrfrâgningar ârligen
Urvalet för Statistikcentralens hyresundersökning bestir av 
fyra delurval med ea 5 000 lägenheter var. Undersöknings- 
mânaderna âr februari, maj, augusti och november. Dessa upp- 
gifter för november har beräknats pâ basen av de svar som 
erhâllits pâ tvâ delurval.
De nu publicerade uppgifterna gäller bostadslägenheter i huvud- 
hyresförhällande. Undersökningens résultat omfattar inte bostä­
der vars hyra är lagre än gängse hyra pâ grund av slâktfÔrhâl- 
lande osv.
De kvadratmeterhyror som här publiceras är ovâgda aritmetiska 
medeltal. Hyresändringarna har beräknats genom att samma bostä­
der s hyror jämförts. Enskilda hyror kan awika mycket frân 
medeltalen.
Hyresundersôkningens résultat används vid beräkning av gruppen 
"Bostad" i konsumentprisindex. Utvecklingen av hyresbostâdernas 
hyror mâts genom att jämföra samma bostäders hyror under mâtmâ- 
naden med hyrorna under fôregâende mâtmânad. Hyresundersôk­
ningens uppgifter inverkar pâ konsumentprisindex med en tidsför- 
sjutning pâ tre mânader.
Beaktandet av värmekostnaderna som hyresgästen själv star för 
páverkar inte konsumentprisindex pa grund av att värmekosta- 
nerna gäller utvecklingen under ett ar och inte under ett kvartal 
som hyresuppgifterna.
Däremot inverkar ändrade varmvattenavgifter frän ett kvartal 
tili ett annat även pa konsumentprisindexen. Inverkan är dock 
mycket liten deis pa grund av att i ca 75 procent av hyrorna 
för lägenheter med centralvärme ingar varmvatten avgiften och 
deis pä grund av att varmvattenavgiften i förhällande tili själva 
hyran är mycket liten.
Mera detaljerade uppgifter om det ändrade beräkningssättets 
inverkan pa kvadratmeterhyrorna erhalls frän Statistikcentralens 
hyresundersökningssektion.
Aravahyrorna har stigit mera än hyrorna för 
lägenheter pá den fria marknaden
De genomsnittliga kvadratmeterhyrorna áren 1975 - 1979 för 
lägenhet med centralvärme (ändringsprocenterna har beräknats 
de är som jämförts frän samma bostäders hyror).
Aravalägengeter Icke aravalägen— Totalt
% heter % ... . . . <7/o
November 1975 7,49 5,3 15 8,12 4,2 7,90 4,8
November 1976 7,86 4,8 8,80 8,4 8,47 7,2
November 1977 8,87 13,2 9,60 9,2 9.53 10,7
November 1978 9,39 • 5,8 10,00 4,6 9,77 5,1
November 1979 9,781 2) 4,1 10,482) 3,4 10,192) 3,6
1)
1) Ändring frän September 1974
2) Inklusive varmvattensavgifter och de värmekostnader som betalts 
utöver hyran.
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